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Andover 75 55 20 6 69 6 1 1 1 6 26 6 26 67 1 1 6
B ethel 34 24 10 4 29 3 1 16 3 5 2 27 2 2 3
Brownfield 2 2 2 1 1 2
Buckfield 8 5 3 6 3 2 1 3 5
Byron 9 8 1 1 8 5 2 2 9
Canton 24 15 9 4 19 3 1 3 5 6 3 18 2 3 1
Denmark 9 7 2 9 4 1 1 6 3
D ix fie ld 48 30 18 1 46 3 1 1 13 4 21 5 45 1 1 1 1
Fryeburg 18 7 11 1 17 1 1 3 3 2 2 4 15
|
3
G ilead 11 9 2 7 3 6 1 1 2 10 1
Greenwood 50 29 21 2 49 4 1 1 47 2 1
Hanover 11 8 3 11 1 6 4 11
Hartford 12 10 2 3 9 3 3 2 5 3 1 2 1
Hebron 38 26 12 3 32 3 2 3 3 2 1 12 23 9 1 1 1 1 2
Hiram 6 3 3 1 5 3 1 1 5 1
L ovell 10 2 8 6 4 1 2 1 2 6 1
Mexico 497 255 CVI-stcu 17 474 20 20 6 142 33 104 77 7 389 1 80 3 1 3 3 2 1 14
Newry 7 6 1 7 1 2 3 6 1 |
Norway 66 36 30 2 63 9 2 5 6 6 6 5 30 22 1 3 2 3 1
i j | -
'4 * '
1 1 2
Oxford 1 1 1 1
Pari 8 160 87 73 3 157 5 1 8 6 1 3 19 135 1 2 2 1
Peru 64 42 22 4 61 1 3 2 4 2 1 9 22 2 33 1 3
3
Porter 4 1 3 4 2 1 1 2 4
Roxbury 30 21 9 5 25 5 1 1 7 1 3 3 9 25 2 3
Rumford 1281 666 615 45 1219 89 7 16 5 8 218 50 266 177 227 974 2 170 74 1 1 1 7 27 1 1 t 3 19
Stoneham 1 1 1 1 1 ?
Stowe None | .
Sumner 19 12 7 18 1 1 7 8 11
Sweden 2 2 1 1 2 2
Upton 26 23 3 25 11 1 1 2 13 17 1 1 4 3
Waterford 12 10 2 12 2 1 1 2 9
Woodstock 19 16 3 19 2 2 1 1 4 8 10 1
Lincoln P lantation 2 1 1 2 2 2
Magalloway P lan tation
M ilton P lan tation 1 1 1 1 1
COUNTY TOTALS 2557 1421 1136 103 2413 182 18 44 11 14 432 178 433 285 348 1763 263 291 81 6 5 13 1 10 17 41 3 2 1 2 1 1 3 1 1 51
